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GRÁFICO l . NÚMERO TOTAL DE 
ACUERDOS FIRMADOS POR CADA ESTADO 
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L A NUEVA E UROPA L A OTRA EUROPA 
ACUERDOS POLíTICOS 
Existe gran diversidad en el contenido de los 
acuerdos. Destacan, en particular, los relativos a la 
cooperación en materia de fronteras y de circu lación 
de personas, así como los que establecen un marco 
general para relaciones de amistad y cooperación. 
ACUERDOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
Destacan por su importancia los acuerdos relativos al 
sistema de mantenimiento del armamento nuclear, al 
uso de bases e instalaciones militares, y a la 
permanencia o retirada de efectivos militares. 
ACUERDOS ECONÓMICOS 
La mayoría son acuerdos comerciales relativos a 
suministros energéticos, aranceles y transacciones 
interbancarias. Algunos contemplan la unificación de 
los sistemas monetarios, el pago de deudas a cambio 
de bienes de la antigua URSS, y cláusulas comerciales 
de nación más favorecida. 
El cuadro comparativo de acuerdos bilaterales y el 
gráfico I permiten apreciar claramente el dinamismo 
y predominio del Estado ruso en el marco geopolítico 
256 
de la antigua Unión Soviética, así como los ejes de su 
política respecto al "exterior cercano": primacía de la 
dimensión política y de seguridad frente a los países 
bálticos y a Ucrania, y de la económica frente a Asia 
Central y a Kazajstán, en particu lar. El cuadro indica 
también cierto interés de Ucrania por potenciar sus 
relaciones con Moldova (el único país significativo 
con el que Rusia, en cambio, no ha firmado ningún 
tipo de acuerdo). El gráfico 2 refleja los datos 
recogidos por el cuadro, facilitando su lectura: peso 
del ámbito económico en las relaciones bilaterales; 
incremento claro de los aspectos específicos de 
seguridad dentro de las relaciones políticas y 
concentración de éstos en la zona europea de la ex 
URSS; débi l presencia de l Cáucaso a pesar de la 
reaparición en escena de Georgia, tras su adhesión a 
la CEI; continuidad del interés asiático por potenciar 
la base económica en las relaciones regionales e 
interregionales. 
Fuente: RFEIRl Reseorch Repor!, 1993: Keeslng's Record o( World 
Evems 1993: Notes e t ElUdes Documentoifes 4982/ 1993; Problemes 
Poli tiques et SOCl OUX (sé"e Russle) 1993. 
Elaboración: Fundacló ClDOS 
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ACUERDOS POLÍTICOS (P) 
La mayoría de estos acuerdos son tratados 
internacionales relativos al establecimiento de 
relaciones de amistad y cooperación. Existen también 
acuerdos específicos sobre emigración, cooperación 
cultural, educativa, científica y fronteriza. 
ACUERDOS ECONÓMICOS (E) 
En su mayoría son acuerdos sobre cooperación 
comercial , concesión de préstamos, e inversiones. 
ACUERDOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA (S) 
Los más significativos incluyen ayudas financieras para 
el desmantelamiento del armamento nuclear. En su 
mayoría son acuerdos de cooperación militar, que 
contemplan el intercambio de in formación, de 
instrucción militar, o la producción conjunta de 
armamento. 
El cuadro refleja la tipología existente de acuerdos de 
las ex repúblicas soviéticas con otros conjuntos 
geopolíticos y zonas geográficas próximas. Respecto 
al área occidental, observamos el interés de EEUU en 
concluir acuerdos, especialmente de seguridad, con 
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los Est ados de la CE I poseedores de armamento 
nuclear. D estacan por otra parte, acuerdos entre 
Estados fronterizos o de una misma zona geográfica. 
Los acuerdos alcanzados con los Estados europeos 
del antiguo bloque soviético permiten ver que, en su 
mayoría, se limitan a las relaciones con su área 
geográfica más próxima, es decir, los Estados eslavos 
de la CE!. 
Los países musulmanes concentran, también, sus 
relaciones con su área geográfica más próxima y afín 
cu ltural mente, o sea, las repúblicas del Asia Central. 
El último bloque, el de países de Asia Oriental. refleja 
acuerdos de carácter más individualizado. 
En conjunto, destacan los Estados eslavos de la CEI 
por la cantidad de acuerdos concluidos, en particular 
la Federación Rusa, que mantiene relaciones en todas 
las áreas y con todos los conjuntos regionales. 
Finalmente se puede subrayar la casi inexistencia de 
acuerdos con las repúblicas del Cáucaso, hecho 
significativo de la situación de inestabilidad en la región . 
Fuente: RFE/RL Research Report. 1993: Keesmg's Record o( World 
Evenes 1993: Notes et Etudes Documentoires 4982/1 993: 
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